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BAB II
GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN
A. Letak Geografis
1. Luas dan batas wilayah administrasi
Kecamatan Tampan merupakan salah satu kecamatan di wilayah
Kota Pekanbaru, terdiri atas 71 RW dan 424 RT. Luas wilayah Kecamatan
Tampan adalah 59,81 km2 dengan luas masing-masing kelurahan sebagai
berikut:
Tabel II.1
Luas Wilayah Kecamatan Tampan Menurut Kelurahan
No Kelurahan Luas Wilayah
(km2)
Persentase (%)
1. Kelurahan  Simpang Baru 23.59 40
2. Kelurahan Sidomulyo Barat 13.69 23
3. Kelurahan Tuah Karya 12.09 20
4. Kelurahan Delima 10.44 17
Jumlah 59.81 100%
Sumber: Kecamatan Tampan dalam angka 2014
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa yang memiliki wilayah
terluas  perKelurahan adalah Simpang Baru 23.59 km2 (40%), Sidomulyo
Barat 13.69 km2 (23%), Tuah Karya 12.09 km2 (20%), Delima 10.44 km2
(17%).
Kecamatan Tampan secara administrasi berbatasan langsung
dengan Batas-batas wilayah Kecamatan lain yaitu :
a. Sebelah timur : Berbatasan dengan Kecamatan Marpoyan Damai
b. Sebelah barat : Berbatasan dengan Kabupaten Kampar
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c. Sebelah utara : Berbatasan dengan Kecamatan Payung Sekaki
d. Sebelah selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Kampar
2. Letak Demografis
Berdasarkan data yang diperoleh dari Kecamatan Tampan Jumlah
penduduk Kecamatan Tampan mencapai 206.267 jiwa pada tahun 2013.
Angka ini mengalami peningkatan sebesar 7,2 persen dari tahun 2012.
Kepadatan penduduknya mencapai 3.449 jiwa/km2, dengan kelurahan
terpadat adalah Tuah Karya sebesar  6.398.   jiwa/km2.
Untuk mengetahui keadaan jumlah penduduk di Kecamatan
Tampan, dapat dilihat pada table berikut :
Tabel II.2
Keadaan Jumlah Penduduk Menurut Kelurahan
No Kelurahan
Jumlah Penduduk Menurut
Jenis Kelamin Jumlah(Jiwa)
Laki-laki Perempuan
1. Kelurahan  Simpang Baru 22.498 24.192 46.690
2. Kelurahan Sidomulyo Barat 24.217 23.177 47.394
3. Kelurahan Tuah Karya 41.213 36.140 77.353
4. Kelurahan Delima 17.722 17.108 34.830
Jumlah 105.650 100.617 206.267
Persentase % 51.22 % 48.78 % 100 %
Sumber : Kantor Camat Tampan 2014
Dari tabel di atas diketahui bahwa jumlah penduduk terbanyak
berdasarkan jenis kelamin adalah laki-laki yaitu 105.650 jiwa (51.22%)
sedangkan jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan berjumlah
100.616 jiwa (48.78%) total keseluruhan dari jumlah penduduk berjumlah
206.267 jiwa.
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Peningkatan maupun pengurangan (pertumbuhan) jumlah
penduduk Kecamatan Tampan dipengaruhi oleh tingkat kelahiran,
kematian, penduduk pendatang dan perpindahan penduduk.
B. Pendidikan, Agama, Ekonomi dan Sosial Budaya
1. Pendidikan
Untuk melihat gambaran secara umum perkembangan pendidikan
di Kecamatan Tampan dalam publikasi ini disajikan mengenai data
pendidikan meliputi data TK, SD, SLTP dan SLTA baik yang dikelola
oleh pemerintah maupun yang dikelola oleh swasta.
Tabel II.3
Jumlah Sekolah yang Dikelola Oleh Pemerintah
No Kelurahan Nama Sekolah JumlahTK SD SMP SMK SMU
1 Simpang baru - 4 1 - 1 5
2 Sidomulyo barat 1 3 - 1 - 5
3 Tuah karya - 6 - 1 - 7
4 Delima - 3 1 - - 4
Jumlah 1 16 2 2 1 21
Sumber : Kantor Camat Tampan 2014
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah sekola yang dikelolah
oleh pemerintah ialah SD sebanyak 16 sekolah, SMP dan SMK sebanyak 2
sekolah, TK dan SMU sebanyak 1 sekolah. Total keseluruhan jumlah
sekolah yang dikelolah oleh pemerintah adalah sejumlah 21 sekolah.
Sedangkan jumlah sekolah yang dikelola oleh swasta dapat dilihat
pada tabel dibawah ini :
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Tabel II.4
Jumlah Sekolah yang Dikelola Oleh Swasta
No Kelurahan Nama Sekolah JumlahTK SD SMP SMK SMU
1 Simpang baru 14 3 2 4 - 23
2 Sidomulyo barat 9 5 1 - 1 16
3 Tuah karya 19 9 6 5 3 42
4 Delima 9 5 2 3 1 20
Jumlah 51 22 11 12 5 101
Sumber : Kantor Camat Tampan 2014
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah sekolah yang dikelola
oleh swasta ialah TK sebanyak 51 sekolah, SD sebanyak 22 sekolah, SMK
sebanyak 12 sekolah, SMP sebanyak 11 sekolah, dan SMU sebanyak 5
sekolah,. Total keseluruhan jumlah sekolah yang dikelola oleh swasta
adalah sejumlah 101 sekolah.
2. Agama
Sarana kehidupan yang penuh kerukunan, baik antar umat
beragama sangat dibutuhkan masyarakat seperti aman, tertib, dan tentram.
Kesadaran untuk menumbuhkan suasana kehidupan yang tertib, aman, dan
entram dalam beragama. Maka amat perlu bagi masyarakat
mengembangkan sikap saling menghormati, tanggung jawab dan kerja
sama dalam kehidupan bermasyarakat. Mayoritas agama yang dianut
masyarakat Kecamatan Tampan adalah Islam. Berdasarkan data yang
diperoleh  dari Kecamatan Tampan berikut jumlah sarana dan prasarana
beribadah masyarakat di Kecamatan Tampan dapat dilihat pada tabel di
bawah ini.
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Tabel II.5
Jumlah Tempat Ibadah di Kecamatan Tampan
No Kelurahan Tempat Ibadah JumlahMasjid Surau Greja Vihara
1. Simpang baru 39 27 6 - 72
2. Sidomulyo barat 24 18 - - 42
3. Tuah karya 38 25 - - 63
4. Delima 22 8 2 1 33
Jumlah 123 78 8 1 210
Sumber : Kantor Camat Tampan 2014
Dari tabel di atas diketahui bahwa jumlah tempat ibadah terbanyak
adalah Kelurahan Simpang Baru 72 tempat ibadah, Kelurahan Tuah Karya
63 tempat ibadah, Kelurahan Sidomulyo Barat 42 tempat ibadah, dan
Kelurahan Delima 33 tempat ibadah, jumlah seluruh tempat ibadah di
Kecamatan Tampan adalah 210 buah.
3. Ekonomi
Pesatnya pertumbuhan penduduk dan perkembangan Kecamatan
Tampan maka perekonomian masyarakat juga baik hal ini dibuktikan
dengan banyaknya peningkatan jumlah sarana dan prasarana yang ada di
Kecamatan Tampan. Seperti meningkatnya jumlah Bank, toko, serta
warung dan kios. Berdasarkan data yang diperoleh  dari Kecamatan
Tampan berikut jumlah sarana dan prasarana perekonomian di Kecamatan
Tampan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel II.6
Jumlah Sarana Perekonomian di Kecamatan Tampan Tahun 2014
No Kelurahan Sarana Perekonomian JumlahPasar Bank Toko Warung/Kios
1. Simpang baru - 6 467 578 1.051
2. Sidomulyo barat - 4 322 531 857
3. Tuah karya 2 6 246 596 850
4. Delima - 9 423 519 951
Jumlah 2 25 1.458 2.224 3.709
Sumber : Kantor Camat Tampan 2014
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Dari  tabel di atas diketahui bahwa jumlah sarana perekomian
terbanyak ada di Kelurahan Simpang Baru 1.051 sarana perekonomian,
Kelurahan Delima 951 sarana perekonomian, Kelurahan Sidomulyo Barat
857 sarana perekonomian, Kelurahan Tuah Karya 850 sarana
perekonomian, jumlah  seluruh sarana perekomian di Kecamatan Tampan
adalah 3.709 buah.
